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Banyaknya jam akses intagram dalam sehari 
o Kurang dari satu jam 
o Satu hingga dua jam 
o Lebih dari dua jam 
 
Berapa banyak postingan yg anda like di akun Fatto A Mano 
o Kurang dari 3 kali 




 1. Variabel Electronic Word Of Mouth 
No Electronic Word Of Mouth STS TS CS S SS 
1 
Saya sering membaca 
review dari konsumen lain 
untuk menilai kualitas 
tentang produk pada akun 
instagram Fatto A Mano. 
     
2 
Saya sering membaca 
review dari konsumen lain 
agar memudahkan saya 
memahami pesan yang 
disampaikan tentang 
produk pada akun instagram 
Fatto A Mano. 
     
3 
Saya sering mengumpulkan 
informasi review produk 
dari konsumen secara 
online sebelum saya 
membeli. 
     
4 
Saya lebih tertarik pada 
produk yang memiliki 
review positif dan menjual 
untuk membeli suatu 
produk. 
     
5 
Saya akan khawatir tentang 
keputusan saya jika belum 
membaca review produk 
secara online dari 
konsumen lain. 
     
6 
Saya akan membaca 
komentar untuk mencari 
solusi jika saya kebingungan 
untuk memilih barang yang 
akan saya beli. 
     
 
 
*Centang salah satu kolom untuk menjawab pernyataan di bawah. 
Keterangan: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS   = Tidak Setuju 
CS   = Cukup Setuju 
S      = Setuju 
SS    = Sangat Setuju 
 
 2. Variabel Keputusan Pembelian 
No Keputusan Pembelian STS TS CS S SS 
1 
Saya sudah memiliki niat 
untuk menggunakan 
produk Fatto A Mano 
     
2 
Saya memiliki niat untuk 
membeli produk Fatto A 
Mano 
     
3 
Saya lebih memilih untuk 
membeli produk dari 
Fatto A Mano dibanding 
produk lain yang serupa. 




untuk membeli produk 
Fatto A Mano 




untuk membeli produk 
Fatto A Mano 




untuk membeli produk 
Fatto A Mano 
     
 
*Centang salah satu kolom untuk menjawab 
Keterangan: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS   = Tidak Setuju 
CS   = Cukup Setuju 
S      = Setuju 








 No x1 x2 x3 x4 x5 x6 TX y1 y2 y3 y4 y5 y6 TY 
1 3 4 3 4 2 5 21 4 4 4 4 3 4 23 
2 4 4 4 5 4 4 25 3 3 3 3 2 3 17 
3 3 3 3 4 3 4 20 3 3 1 2 1 2 12 
4 4 4 4 5 4 4 25 5 5 5 5 4 4 28 
5 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 3 4 27 
6 4 4 4 5 4 4 25 3 3 3 3 2 3 17 
7 3 2 2 4 2 3 16 3 3 2 2 2 2 14 
8 3 3 2 4 3 3 18 3 3 3 3 4 3 19 
9 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 3 3 3 18 
10 3 1 3 2 1 2 12 1 4 1 3 1 4 14 
11 3 3 3 4 5 4 22 3 3 3 3 2 2 16 
12 3 3 5 4 4 4 23 2 2 2 2 2 2 12 
13 3 4 4 5 5 4 25 3 3 4 3 3 3 19 
14 4 3 4 5 2 3 21 4 4 3 4 2 3 20 
15 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 3 3 3 21 
16 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 3 3 21 
17 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 4 4 27 
18 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 2 12 
19 4 4 4 4 5 5 26 3 3 2 2 2 2 14 
20 3 3 3 3 3 3 18 2 2 1 1 1 1 8 
21 4 4 4 4 4 4 24 3 4 2 3 2 3 17 
22 4 4 5 5 4 2 24 4 4 4 4 2 3 21 
23 4 4 4 5 4 4 25 3 3 2 3 1 1 13 
24 3 3 4 5 4 3 22 2 2 3 2 3 2 14 
25 3 3 3 4 4 4 21 3 3 3 3 3 3 18 
26 5 5 5 5 5 2 27 2 2 2 2 2 2 12 
27 5 5 4 5 5 5 29 4 4 4 4 4 4 24 
28 3 3 3 3 3 3 18 2 2 1 2 2 2 11 
29 2 2 2 3 2 2 13 2 2 1 1 1 1 8 
30 3 4 1 2 3 4 17 2 2 2 2 2 2 12 
31 4 4 4 4 4 4 24 4 4 2 2 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 3 2 2 16 
33 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 
34 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 
35 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 2 12 
36 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 3 28 
37 4 4 4 4 4 4 24 3 3 2 2 1 1 12 
38 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
39 3 3 5 4 4 4 23 2 2 2 2 2 2 12 
40 3 4 4 5 5 4 25 3 3 4 3 3 3 19 
41 4 3 4 5 2 3 21 4 4 3 4 2 3 20 
42 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 3 3 3 21 
43 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 3 3 21 
44 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 4 4 27 
45 4 4 4 5 4 4 25 5 5 5 5 4 4 28 
46 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 4 4 28 
47 4 4 4 5 4 4 25 3 3 3 3 2 3 17 
48 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 
49 3 4 4 5 5 4 25 3 3 4 4 4 3 21 
50 4 3 4 5 2 3 21 4 4 3 4 2 3 20 
51 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 3 3 3 21 
 52 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 3 3 21 
53 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 4 4 27 
54 4 4 4 5 4 4 25 3 3 2 3 1 1 13 
55 3 3 2 2 2 3 15 2 2 2 2 3 2 13 
56 3 3 3 4 4 4 21 3 3 3 3 3 3 18 
57 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 
58 3 4 4 4 4 3 22 4 4 4 3 3 3 21 
59 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 4 5 28 
60 4 4 4 5 4 4 25 5 4 4 5 4 4 26 
61 3 2 2 2 2 3 14 3 3 2 2 2 2 14 
62 5 4 4 5 5 4 27 5 5 4 4 4 4 26 
63 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 4 2 3 18 
64 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 3 3 3 21 
65 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 3 3 21 
66 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 5 5 29 
67 4 4 4 5 4 4 25 3 3 3 3 2 3 17 
68 2 2 3 2 3 2 14 2 3 1 2 1 2 11 
69 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 5 4 4 28 
70 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 3 4 27 
71 5 5 5 5 5 2 27 3 4 4 4 4 3 22 
72 5 5 4 5 5 5 29 5 4 5 5 4 4 27 
73 2 2 2 2 3 2 13 2 2 1 2 2 2 11 
74 2 2 1 1 2 2 10 2 2 1 1 1 1 8 
75 3 2 1 2 3 2 13 2 2 2 2 2 2 12 
76 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 
77 4 4 4 5 4 4 25 3 3 4 3 4 4 21 
78 3 3 4 5 4 3 22 4 3 3 3 3 4 20 
79 3 3 3 4 4 4 21 3 3 3 3 3 3 18 
80 5 5 5 5 5 2 27 4 4 4 4 4 4 24 
81 3 3 3 3 3 3 18 4 3 3 3 3 3 19 
82 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 4 4 27 
83 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 3 3 3 21 
84 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 
85 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 5 5 29 
86 4 4 4 5 4 4 25 3 4 4 3 4 3 21 
87 3 3 3 4 3 4 20 3 3 1 2 1 2 12 
88 4 4 4 5 4 4 25 5 5 5 5 4 4 28 
89 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 3 4 27 
90 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 3 3 3 21 
91 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 3 3 21 
92 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 4 4 27 
93 4 4 4 5 4 4 25 3 3 4 3 4 4 21 
94 3 3 4 5 4 3 22 2 2 3 2 3 2 14 
95 3 3 3 4 4 4 21 3 3 3 3 3 3 18 
96 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 3 4 27 
97 5 5 5 5 5 2 27 2 2 2 2 2 2 12 
98 5 5 4 5 5 5 29 4 4 4 4 4 4 24 
99 3 3 3 3 3 3 18 2 2 1 2 2 2 11 






MEAN 5 4 3 2 1 
f % f % f % f % f % f % 
x1 23 23 31 31 40 40 6 6 0 0 100 100 3,7 
x2 22 22 36 36 31 31 10 10 1 1 100 100 3,7 
x3 20 20 44 44 24 24 9 9 3 3 100 100 3,7 
x4 52 52 22 22 16 16 9 9 1 1 100 100 4,2 
x5 22 22 44 44 20 20 13 13 1 1 100 100 3,7 
x6 14 14 47 47 25 25 14 14 0 0 100 100 3,6 
y1 21 21 26 26 31 31 21 21 1 1 100 100 3,5 
y2 19 19 30 30 31 31 20 20 0 0 100 100 3,5 
y3 19 19 29 29 22 22 19 19 11 11 100 100 3,3 
y4 12 12 23 23 37 37 24 24 4 4 100 100 3,2 
y5 3 3 27 27 31 31 28 28 11 11 100 100 2,8 
























































































































































































































































































1 .892** .789** .743** .671** .552** .889**
. .000 .000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.892** 1 .794** .762** .804** .649** .939**
.000 . .000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.789** .794** 1 .825** .721** .487** .890**
.000 .000 . .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.743** .762** .825** 1 .710** .573** .891**
.000 .000 .000 . .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.671** .804** .721** .710** 1 .600** .866**
.000 .000 .000 .000 . .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.552** .649** .487** .573** .600** 1 .734**
.000 .000 .000 .000 .000 . .000
100 100 100 100 100 100 100
.889** .939** .890** .891** .866** .734** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .





























X1 X2 X3 X4 X5 X6 TX
Correlation is s ignificant at  the 0.01 level (2-tailed).**.  
Corre lations
1 .924** .870** .844** .697** .768** .932**
. .000 .000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.924** 1 .834** .849** .656** .802** .922**
.000 . .000 .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.870** .834** 1 .854** .829** .807** .952**
.000 .000 . .000 .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.844** .849** .854** 1 .678** .800** .916**
.000 .000 .000 . .000 .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.697** .656** .829** .678** 1 .813** .853**
.000 .000 .000 .000 . .000 .000
100 100 100 100 100 100 100
.768** .802** .807** .800** .813** 1 .906**
.000 .000 .000 .000 .000 . .000
100 100 100 100 100 100 100
.932** .922** .952** .916** .853** .906** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .





























Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 TY




N of Cases =    100.0                    N of Items =  6 
 







N of Cases =    100.0                    N of Items =  6 
 




































Elektronik  Word of Mouth
Keputusan Pembelian




















Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Model Summary








Predictors : (Constant), Elektronik Word of Moutha. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors : (Constant),  Elektronik Word of Moutha. 
Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
Coefficientsa
-.031 1.880 -.016 .987
.849 .081 .726 10.447 .000
(Constant)










Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
